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Cilj te diplomske naloge je prilagoditev kuhinjskih elementov in vključitev pripomočka, ki olajša 
pripravo hrane. Kuhinja je namenjena predvsem ostarelim in hkrati z njimi nekaterim hendike-
piranim. V začetku so analitično obravnavana različna področja težav ostarelih in ergonomija. 
Analizirani so materiali, ki se lahko potencialno uporabijo v kuhinji. Na podlagi tega je v 
načrtovalskem delu oblikovana ergonomsko ustreznejša kuhinja, ki je nato umeščena v tloris z 
različnimi postavitvami. Več pozornosti je namenjene elementom, ki so v stiku z uporabnikom, 
zato so preoblikovani. Sledijo načrti in vizualizacije ter ovrednotenje rešitve.
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Summary
The aim of this thesis is to enhance kitchen elements and include an accessory that further 
facilitates food preparation. Kitchen is primarily designed for the elderly and some of the 
physically disabled. First, full scope of diseases of the elderly and ergonomics is analytically 
considered. Materials that could potencially be used in a kitchen are analysed. On this basis, 
more ergonomically appropriate kitchen is designed and placed into floor plan with different 
layouts. More attention is given to elements that are in contact with user, and they have been 
redesigned. All this is followed by plans, visualization and evaluation of the solution.
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AnalizaUvod v analitično - raziskovalni 
del
Današnja družba se srečuje s hitrim naraščanjem odstotka ljudi, starejših od 65 let. Življenjska 
doba se daljša zaradi spremenjenega življenjskega sloga, prav tako pa v času od 2010 do 
2030 doživljamo porast povojnih otrok, baby boomerjev. Svetovna populacija ostarelih naj bi 
po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v tem času z 12% narasla na 20% (glej sliko 0). 
Odnos Svetovne zdravstvene organizacije WHO do ostarelih
Izluščila sem poglavje o strategijah zdravljenja in oskrbe iz objave Svetovne zdravstvene 
organizacije, izdane aprila 20161. Svetovna  zdravstvena organizacija  daje glavne smernice 
drugim povezanim organizacijam tudi na področju, ki posebej zadeva ostarele. Njihovo mnenje 
je, da je potrebno pripraviti in opremiti ponudnike zdravstvenih in družbenih organizacij za 
izpolnjevanje potreb starejšega prebivalstva in sicer na sledeče načine:
• usposabljanje zdravstvenih delavcev
• preprečevanje in organiziran boj proti starostnim kroničnim boleznim vključno z 
mentalnimi in nevrološkimi motnjami ter motnjami, ki nastanejo zaradi jemanja 
substanc oz. zdravil
• oblikovanje trajne politike na dolgi rok ter paliativne oskrbe
• razvoj starosti prijaznih storitev in izdelkov
Slednji način je zanimiv za področje produktnega oblikovanja, saj zadeva storitve in izdelke. 
Poleg načinov, kako izboljšati nivo delovanja zdravstvene oskrbe za ostarele naštevajo tudi 
seznam potreb, ki jih ta družbena skupnina ima: 
• zagotavljanje varnosti in svobode
• primerno bivališče s podporo stanovanjske politike
• socialna podpora tako za ostarele kot tiste, ki jim pomagajo
• socialni in zdravstveni programi, ki so usmerjeni v ranljive skupine kot so ostareli, 
ki živijo sami ali na podeželju in tisti, ki trpijo za kronično ali ponavljajočo fizično ali 
mentalno boleznijo
• programi, ki preprečujejo zlorabo starejših
• programi za razvoj skupnosti
slika 0 Svetovna populacija po starostnih skupinah
1 Mental Health and Older Adults, Svetovna zdravstvena organizacija, 2016, dostopno na <http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs381/en/> (9. 3. 2017)
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AKje je meja med neodvisnostjo in osamljenostjo?
Povzeto po članku avtorjev Daniela B. Kaplana in Barbare J. Berkman, objavljenega avgusta 
20162.
V ZDA 29% ostarelih živi samih. Polovica teh šteje več kot 85 let. Okoli 70% ostarelih, ki živijo 
sami, je žensk. Vzrok za to je, da moški ali umrejo prej ali pa se ločeni ali ovdoveli pogosteje 
znova poročajo kot ženske.
 
Za ostarele, ki živijo sami, je več možnosti, da so revni in se počutijo osamljene. Ker so sami, se 
lahko njihovo zdravstveno stanje poslabša ali kažejo očitne znake katere od bolezni, vendar ne 
ukrepajo in zanjo nihče ne ve. Včasih imajo lahko težave s predpisanimi zdravili. Ker postajajo 
njihove telesne sposobnosti vedno bolj omejene, prehranjevanje pa je poleg fiziološke tudi 
socialna aktivnost, si starejši ne pripravljajo polnih in uravnoteženih obrokov.
Vendar v nasprotju z znanimi očitnimi težavami starejši zavračajo željo po bivanju v domu 
ali drugačni oskrbi. To izvira iz človekove želje po neodvisnosti in iz strahu, da bi koga od 
domačih obremenjevali. Da bi ohranili svojo neodvisnost, je nujno, da so aktivni tako fizično 
kot socialno.
Organizacija pomoči starejšim ob nenadnemu poslabšanju stanja nekoga, ki živi sam, je 
zahtevna. Vsak je upravičen do oskrbe na domu, vendar to včasih ni dovolj.
slike 1, 2, 3 Yves Béhar in studio Fuseproject, Aura Power Clothing-električno 
mišičevje za pomoč pri gibanju, 2017, podjetje, ki se ukvarja z robotiko Superflex2 Daniel B. KAPLAN in Barbara J. BERKMAN, The elderly living alone, Merck Manual, 2016, dostopno na <http://www.
merckmanuals.com/professional/geriatrics/social-issues-in-the-elderly/the-elderly-living-alone> (9. 3. 2017)
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AAnaliza področja
Da predstavim področje oblikovanja izdelkov za ljudi v 3. življenjskem obdobju, sem v začetnem 
delu vsako izmed problematik opisala na primeru rešitve, ki se je že pojavila kot odgovor.
Fizične težave
Poleg socialnih imajo ostareli pogosteje kot mladi tudi fizične težave. 
Problematika oslabljenega mišičevja na ključnih delih telesa
AURA POWER CLOTHING, električno mišičevje
Avtor: Yves Béhar, studio Fuseproject, podjetje, ki se ukvarja z robotiko Superflex
Električno mišičevje je bilo predstavljeno na razstavi londonskega muzeja oblikovanja 11. januarja 
20173.
 
Oblačilo je izdelano iz lahkega elastičnega materiala. Pogonski elementi so shranjeni v 
šestkotnikih, električno mišičevje pa krepi ključne in najbolj obremenjene mišice telesa. 
Umetna inteligenca naprave se odziva na uporabnikove gibe in  mu pomaga, da stoji bolj 
pokončno, se lažje usede in vstane (glej slike 1, 2, 3).
Cilj naprave je spodbuditi starejše, da se odpravijo od doma in živijo čim bolj podobno kot 
v svojih mladih in zrelih letih. S tem se lahko aktivno vključijo v življenje družbe in po eni 
strani s svojimi izkušnjami  pripomorejo h kvaliteti življenja drugih, po drugi strani pa so lahko 
dragocena pomoč vedno bolj zaposlenim otrokom in vnukom.
Problematika nezanesljivega premikanja v sklepih
OPPO MINT SUPPORT SERIES, serija opornih trakov za sklepe
Proizvajalec: Medi GmbH&Co. KG4
Tkanina je tkana na tak način, da že oblika zagotavlja določeno mero podpore. Dodatne 
ojačitve so izdelane iz trakov, ki objamejo sklep in omogočajo kontrolirano gibanje (glej sliko 
4).
Cilj je ljudem s poškodovanimi ali utrujenimi sklepi olajšati gibanje in ga narediti varnejšega. 
Trakovi zagotavljajo stabilizacijo in kontrolirajo gibanje.    
Problematika premikanja po neprilagojenem stanovanju in 
Kliničen izgled temu namenjenih pripomočkov
NO COUNTRY FOR OLD MEN, linija pripomočkov za starejše
Avtorja: Lanzavecchia in Wai
Predstavljena na Mednarodnem sejmu pohištva v Milanu aprila 20125
Linija vključuje različne predmete, ki tvorijo tako funkcionalno kot likovno celoto:
• palica na koleščkih za pomoč pri hoji z dodanim pladnjem in stojalom za tablico ali 
košaro 
• prilagojen stol, iz katerega je lažje vstati
• bralna luč s povečevalnim steklom
Cilj pripomočkov je starejšim olajšati življenje doma, hkrati pa ne ustvariti vtisa, da so v 
zdravstveni ustanovi ali domu za ostarele. Pripomočki so zasnovani tako, da se vključijo v 
ostalo pohištvo. Odstranjene so nepotrebne podrobnosti, ostalo je poenoteno. Prevladujeta 
mehak les in vezana plošča z nekaj barvnimi plastičnimi poudarki ter kovina v beli barvi (glej 
slike 5-14). 
slika 4 Medi Gmbh&Co. KG, Oppo Mint Support Series-serija opornih trakov za sklepe, 2016
3Yves BÉHAR in studio Fuseproject, Aura Power Clothing, Dezeen, 2016, dostopno na <https://www.dezeen.
com/2017/01/12/yves-behar-aura-power-clothing-helps-elderly-mobility-design-museum-london/> (1. 3. 2017)
4Oppo Mint Support Series, Red Dot Award, 2017, dostopno na <https://red-dot.de/pd/online-exhibition/
work/?lang=en&code=26-01204-2016&y=2016&c=167&a=0> (1 .3. 2017)
5Lanzavecchia in Wai, No country for old men, Dezeen,  2012, dostopno na < https://www.dezeen.com/2012/05/16/
no-country-for-old-men-by-lanzavecchia-wai/> (1. 3. 2017)
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zbirka slik 5-14 Lanzavecchia in Wai, No country for old men-linija pripomočkov z nekliničnim izgledom, 2012
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AProblematika ponavljajočega usedanja in vstajanja ter nagibanja naprej v hrbtu
GARDENING CHAIR, prilagodljiv stol za vrtnarjenje
Avtor: Han S. Hong6
Stol olajšuje ponavljajoče gibe, ki se primarno pojavljajo pri vrtnarjenju. Starejši ljudje so 
velikokrat bolj navezani na obdelovanje zemlje, kot si predstavljamo, vendar jih njihove fizične 
(ne)sposobnosti pri tem ovirajo. 
Stol rešuje problematiko nagibanja v križu in kolkih z možnostjo prilagajanja po višini. Vzmet 
dodatno razbremenjuje mišice hrbta (glej sliki 15 in 16).
Cilj je podaljšati čas, ki ga preživimo na vrtu, saj to prispeva ne le k boljšemu počutju in povečani 
odpornosti zaradi svežega zraka, ampak kasneje tudi k zdravim domačim pridelkom. Seveda 
je princip delovanja prenosljiv tudi na stole, ki jih uporabljamo v drugačnih okoljih.
 
Problematika slabšega oprijema in šibkejšega zapestja
FIXED ANGLE, vrč za vodo7
Fixed Angle je vrč za gretje vode, ki upošteva, da imajo starejši v svojih sklepih in predvsem 
v zapestju vedno manj moči. Gib, ki ga zahteva nalivanje vode iz vrča, je zanje vedno težje 
izvedljiv ali sploh nemogoč. Dno vrča se dvigne in nagne, zato postane obračanje zapestja 
nepotrebno (glej sliko 17).
sliki 15 in 16 Han S. Hong, Gardening chair-prilagodljiv stol za vrtnarjenje, 2016
Problematika slabšega otipa
EDD PHONE, mobilni telefon
Avtor: Anurag Sarda8
Mobilni telefon je prilagojen za starejše z uporabo velikih razmaknjenih gumbov na številčnici, 
ki omogočajo boljši nadzor nad tipkanjem, lahko berljivimi znaki na zaslonu in kroglo z 
nasmejanim obrazom, ki pomaga pri orientaciji aparata, da uporabnik bolje sliši in se tudi njega 
sliši razločneje. Poleg tega drži razdaljo od uporabnikovega ušesa za preprečitev pregrevanja 
od aparata (glej slike 18-21). 
Problematika uporabnikov invalidskih vozičkov
CURSUM STROLLER, prilagojen otroški voziček
Avtor: Cindy Sjöblom9
Neprilagojenost otroškega vozička za uporabnike invalidskih vozičkov verjetno ni glavna od 
težav, s katero se spopadajo ljudje na invalidskem vozičku,  vendar je odličen primer predmeta, 
ki spodbuja k socializaciji in aktivnostim zunaj (glej sliko 22).
Poleg hendikepiranih je tudi veliko ostarelih začasno ali trajno priklenjenih na invalidski 
voziček. Hkrati imajo njihovi otroci svoje družine, za katere je vedno manj časa.  Babice in 
dedki teh otrok so lahko dobrodošla pomoč pri varstvu. Tak pripomoček vabi k sobivanju dveh 
generacij, ga popestri in ustvari vez, ki se še dolgo ne bo pretrgala.
6Han S. HONG, Mobility gardening aid for boomers by Han S. Hong, Tuvie, 2016, dostopno na  < http://www.tuvie.
com/gardening-chair-mobility-gardening-aid-for-boomers-by-han-s-hong/> (1. 3. 2017)
7Fixed angle, Nonavara, 2013, dostopno na < http://nonavara.tistory.com/category/Portfolio> (1. 3. 2017)
8Anurag SARDA, Edd Phone Concept for Elderly People by Anurag Sarda, Tuvie, dostopno na < http://www.tuvie.
com/edd-phone-concept-for-elderly-people-by-anurag-sarda/#more-33502> (1. 3. 2017)
9Cindy SJÖBLOM, Wheelchair adaptive stroller, Yanko Design, 2012, dostopno na < http://www.yankodesign.
com/2012/06/29/wheelchair-adaptive-stroller/> (1. 3. 2017)
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A slika 17 Fixed Angle, vrč za vodo s prilagojenim dnom, 2013
zbirka slik 18-21 Anurag Sarda, Edd phone concept for elderly people-prilagojen mobilni telefon
slika 22 Cindy Sjöblom, Cursum Stroller-prilagojen otroški voziček, 2012
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AProblematika omejene aktivnostiTHE SCOOTER FOR LIFE, skiro s prostorom za shranjevanje
Avtor: PriestmanGoode10
Studio je s produktom želel starejšim dati samozavest, da se podajo ven iz stanovanja in 
ostanejo aktivni dlje časa. Skiro je tudi izdelek, ki ga uporabljajo vse mlajše generacije, zato so 
ga želeli razširiti še na starejšo. Ta jih ni vajena, saj jih kot mladi niso uporabljali množično, kot 
jih mladi uporabljajo sedaj (glej zbirko slik 23-26).
Izdelek je praktičen, saj ga lahko tudi mestni prebivalci odpeljejo v stanovanje skupaj z 
nakupljenim v trgovini. Tako so tudi manj aktivni samostojnejši in samozavestnejši v 
vsakodnevnem življenju.
zbirka slik 23-26 PriestmanGoode., Scooter for life-skiro s prostorom za shranjevanje, 2017 
10PriestmanGoode., Rethinking mobility in old age — PriestmanGoode for the Design Museum, PriestmanGoode, 
2017, dostopno na <http://www.priestmangoode.com/project/scooter-for-life/> (1. 3. 2017)
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ANajpogostejša bolezenska stanja, tipična za ostarele
V prejšnjem poglavju orisana področja težav ostarelih sem tiste, s katerimi se srečuje (ali pa 
se bo srečala) večina starostnikov, združila v en seznam. Razvrstila sem jih v štiri skupine, da 










































manjša občutljivost čutil 
za vonj in okus
Zunanji dejavniki
kliničen izgled pripomočkov





AVzroki za slabše fizične sposobnosti in zato manj aktivno 
življenje
Izhodišča za nadaljevanje so bile fizične težave, naštete pod naslovom Najpogostejša 
bolezenska stanja, tipična za ostarele. Izbrana (obkrožena) so tista stanja ali bolezni, ki najbolj 
negativno vplivajo na aktivnosti starejših, zato ker so najbolj boleče ali najbolj neprijetne. 
Hrana, ki jo pojemo, igra veliko vlogo pri zdravju posameznika. Pri nekaterih med naštetimi 
bolezenskimi stanji lahko prehranjevalne navade odigrajo ključno vlogo. Ne le kaj jemo, tudi 
kdaj in kako je pomembno. 
artritis oz. revma (glej sliko 27)
bolezni srca in ožilja




sladkorna bolezen (glej sliko 30)
parkinsonova bolezen
izguba teže







PRI OBKROŽENIH LAHKO 
S PREHRANO VPLIVAMO 
NA RAZVOJ BOLEZNI
Boljše okolje za 
uporabnika
Vpliv na druga področja 
težav ostarelih (čustvene, 
mentalne težave)
Cilj: olajšati pripra-




slike 27, 28, 29, 30 Najpogostejše težave oseb v 3. življenjskem obdobju
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A NeaktivnostPovezovanje starejših z gugalnim stolom je seveda upravičena, saj zmanjšane telesne 
sposobnosti zagotovo vplivajo na aktivnost. Nekateri med nami ostanejo vse življenje zelo 
aktivni, nekateri pa na žalost ne. Cilj je omogočiti tako življenje, da je posameznik zadovoljen 
(glej sliki 31 in 32).
Različne nezmožnosti
Zanimivo je, da se kratkoročni spomin pri starejših poslabša, dolgoročni pa se ne spremeni. 
Spremeni se način reševanja težav. Pri mladih je pogostejša metoda večkratnega poskušanja 
in napak, starejši pa raje dobro premislijo in se reševanja lotijo enkrat. Reakcijski čas se poveča, 
prav tako naraste zmožnost reševanja kompleksnejših problemov, vendar so pri obojih razlike 
vidne le na nivoju milisekund. 
Čas upokojitve
Večina se upokoji med 65. in 70. letom, vendar to ne pomeni nujno, da so ti ljudje prenehali 
z delom. Nekateri so aktivni tudi potem, nekateri pa se upokojijo prej, zaradi zdravstvenih ali 
poklicnih razlogov. 
Podaljševanje življenjske dobe
Življenjska doba se skozi zgodovino zaradi napredka na področju prehranjevanja, zdravstva 
in življenjskega sloga znatno povečuje. Pričakovana življenjska doba skozi novejšo zgodovino 
človeka, v zadnjih 2000 letih, naraste z 22 na 77 let.












Kaj zajema staranje in ali je včasih kaj od tega tudi plod 
domišljije zaradi strahu pred njim?
Povzeto po odlomku knjige Jamesa Josepha PIRKLA o transgeneracijskem oblikovanju11.
Senilnost
Okolje dojema starost kot obdobje pozabljivosti, zmedenosti, izgubljenega kontakta z 
realnostjo, včasih celo otroškosti ali mentalne zaostalosti. To privede do socialne izolacije 
starejših okoli nas, prav tako jih pogosto dojemamo kot odvisne od svojih bližnjih in družbe.
Onemoglost
Poškodovani starejši ljudje so bolj dovzetni tudi za druge bolezni, zato lahko postanejo odvisni 
od oskrbe domačih ali doma za ostarele.
Aseksualnost
Starejše večkrat dojemamo kot aseksualne, vendar raziskave kažejo, da se potreba o intimnosti 
s starostjo ne zmanjša. Kažejo tudi, da se spolna aktivnost oseb pred 75. letom in po njem ni 
spremenila.
Homogenost
Starejši so včasih dojemani kot osebe brez prave osebnosti, vendar se osebnost s starostjo ne 
spreminja. Večkrat celo postane izrazitejša in bolj podobna svoji otroški ali najstniški različici. 
Revščina
...je prisotna, a obstajajo velike razlike v dohodkih. Tretjina ameriških milijonarjev je stara več 
kot 65 let.
Osamljenost
Polovica ljudi, starejših od 65 let, živi s svojimi partnerji ali družinami, le ena petina živi sama, 
največ med temi je žensk. 
Odvisnost od oskrbe
94% ljudi, starih nad 65 let, živi neodvisno in uživa podobne aktivnosti kot prej. Večina si 
za uporabo prilagodi iste pripomočke, kot so jih uporabljali prej. Pomoč potrebuje četrtina 
starejših od 85 let.
sliki 31, 32: sodobna odgovora na težave starejših
11James Joseph PIRKL, Transgenerational design: products for an aging population, New York 1994
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AStatistika nesreč v Evropi v letih od 2008 do 2010
Povzeto po evropskem poročilu iz leta 201312.
 
Število starejših od 60 let, ki morajo vsako leto zaradi poškodb obiskati bolnišnico, je ocenjeno 
na 6,7 milijona. Breme zdravljenja, rehabilitacije in oskrbe je veliko, tako za širšo družbo kot 
družine poškodovanih. Vsako leto mora zaradi poškodbe bolnišnico obiskati 57 od 1000 ljudi 
nad 60 let. Če mejo povečamo na 70 let, ta odstotek naraste pri obeh spolih, nekaj več pri 
ženskah. Ženske med 80 in 84 let nosijo 50% večje tveganje kot moški istih let.
Približno ena tretjina vseh obiskov bolnišnic po poškodbi je po pregledu podaljšana v okrevanje 
v bolnišnici. Povprečna dolžina teh okrevanj se s starostjo povečuje približno za en dan vsakih 
5 let nad starostjo 60 let. Starejši od 60 let zavzemajo 74% vseh bolnišničnih dni, ki so povezani 
s poškodbami. Pri ženskah je ta odstotek še večji, 78%. 
Nesreče pri starejših se največkrat (v 47%) zgodijo doma ali na javnih mestih oz. cestah (17%) 
(glej graf 2). V prometnih nesrečah umre 9% starejših od 60 let (glej graf 1). Do izraza pride 
osteoporoza pri ženskah, saj je v nasprotju z moškimi (20%) pogostost zloma kolka 30%.
Od leta 1997 je delež ljudi med 65 in 79 let zrasel z 11,6% na 12,7%, populacija od 79 let naprej 
pa se je s 3,5% povečala na 4,8%. Če se bo ta trend nadaljeval, bo v letu 2030 24% populacije 
starejše od 65 let. 
Starost je tudi največji razlog za dolgoročno odvisnost od oskrbe. Predvideno je, da bo 
odvisnost od oskrbe do leta 2030 narasla po 75. letu  pri ženskah za 20% in pri moških za 
80%. Delež smrtnih poškodb starostnikov naraste za približno 1% vsaki dve leti (z 38% leta 
1990 na 49% leta 2010). grafa 1, 2 European Association for Injury Prevention and Safety 
Promotion (EuroSafe), Injuries in the European Union, zgornji 
prikazuje odstotke vzrokov smrti pri starejših od 60 let, spodnji pa 
lokacije poškodb enako starih ljudi kot pri grafu 1, ki se ne končajo s 
smrtjo, 2013
12 European Association for Injury Prevention and Safety Promotion (EuroSafe), Injuries in the European Union, 
European Comission, Amsterdam 2013, dostopno na <http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/data_
collection/docs/idb_report_2013_en.pdf> (29. 3. 2017)
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ASinteza
Ovire, ki pretijo na fizično manj sposobne v neprilagojeni 
kuhinji
Analizo področja sem v sintezi usmerila v določen prostor - kuhinjo. V njej se pojavlja več ovir 
oz. nevarnih točk, predstavljenih v nadaljevanju. 
Oslabljeno mišičevje povzroča:
• zmanjšan doseg (glej sliko 36)
• oteženo in boleče sklanjanje
• ni vzpenjanja po lestvah
• dolgotrajen stoječ položaj ni primeren
• nevarnost zdrsa na mokrih ali mastnih tleh (glej sliko 33)
Zaradi nezanesljivosti v zapestju so težave pri:
• kleščastemu prijemu
• rotaciji zapestja pri nalivanju tekočin
Slab oprijem predmetov:
• oteženo je odpiranje embalaž
• nekateri kuhinjski pripomočki lahko zdrsijo iz rok (glej sliko 35)



















Zmanjšana aktivnost zaradi bolečin ima za posledico:
• slabše oz. upočasnjeno zaznavanje
• zmanjšano samozavest
• zaprtost vase
Daljši reakcijski čas je nevaren pri:
• prevrnitvah predmetov
• vročih elementih, na katerih se lahko uporabnik opeče
• ostrih predmetih (glej sliko 34)
Zaradi slabšega vida je:
• drobni tisk na embalažah neberljiv
• živilo lahko slabo oprano
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AErgonomska analiza
Oblikovanje okolja za uporabnika
Povzeto po knjigi Oblikovanje po meri človeka13.
Ljudje smo si skozi čas vedno prilagajali svoje okolje, da je bilo bolj uporabno, prijazno in 
varno. Pri tem je pomembno, da je okolje čim bolj primerno za točno določenega uporabnika, 
vendar je to pri načrtovanju včasih zanemarjeno. Od industrijske revolucije naprej smo 
zaradi  optimizacije proizvodnje priča poplavi izdelkov, ki niso vedno najboljša rešitev danega 
problema. 
Znanstvena disciplina, ki se ukvarja z oblikovanjem človeško ustvarjenega umetnega 
okolja v skladu z njegovimi potrebami, je ergonomija. Princip delovanja discipline temelji na 
konstantnem izboljševanju okolja skozi primerjave. Dejstvo je, da okolje preoblikuje človeka, 













Vsak pripomoček mora biti v prvi vrsti do človeka prijazen. To pomeni, da mu nudi večje 
udobje in učinkovitost. Škoda je, da pri vseh izdelkih ni prisotna popolna ali vsaj največja 
možna ergonomska ustreznost, saj poleg večjega udobja in varnosti za uporabnika  pomeni 
za izdelek tudi večjo dodano vrednost.
Pri oblikovanju izdelka morajo biti od začetka jasne vsaj te štiri funkcionalne komponente:
• njegov namen




Varnost uporabnika je ključna, vendar pri tem ne gre le za poškodbo, ki se zgodi kot enkraten 
neljub dogodek, ampak tudi za poškodbe, ki se lahko v obliki prisiljene drže nalagajo leta. Pri 
oblikovanju moramo biti pozorni na vsaj štiri sledeče parametre:
• možnost prilagoditve
• enostaven dostop, pravilna in učinkovita uporaba (glej sliko 37)
• dimenzije ožin
• preprečitev gibanja v nevarnih območjih
slika 37 Ilustracija gibanja v kuhinji
13Tjaša KERMAVNER, Metoda DODIČ-FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka, Ljubljana 2013
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slika 38 Najpogostejše napake pri drži
slika 39 Pravilni položaj in deli hrbteniceslika 40 Pravilno dvigovanje











1. Ohranjanje nevtralnega položaja telesa
Čim bolj skušamo omejiti gibe kot so predklon, izteg, rotacija in upogib zapestja, izteg rok nad 
akromialno višino, klečanje več kot dve uri in delo pod višino kolen. Poskrbeti moramo, da je 
hrbtenica v S položaju (glej sliki 38 in 39), za pravilno lego vratu, da so komolci ob telesu in za 
nevtralni položaj zapestja. Dolgotrajen stoječ položaj, ki se mu ne moremo drugače izogniti, 
lahko rešujemo s podporo za noge z izmenjevanjem obremenjene in neobremenjene noge. 
Dolgotrajen sedeč položaj lahko olajšamo z ledveno oz. križno podporo. 
2. Preprečitev prekomerne uporabe mišične sile
Paziti moramo na sile prijema in potiska ter na prevelike teže bremen. Negativno lahko vpliva 
uporaba vibracijskega orodja, nevarni so spolzki ročaji. Zelo pomembno je pravilno dvigovanje 
bremen (glej sliko 40).
3. Hranjenje predmetov na dosegljivih mestih
4. Zagotavljanje dela na primerni višini
Če že v začetku prilagajanje po višini ni bilo možno ali predvideno, si lahko pomagamo s 
podstavki na delovni površini ali s podstavki pod uporabnikom.
5. Zmanjšanje števila ponavljajočih se gibov
Večkrat se pojavljajo ponavljajoči gibi s prsti, zapestji, zgornjima okončinama in hrbtom.
6. Zmanjšanje statičnega mišičnega dela
Najboljša rešitev je možnost spreminjanja položaja (glej sliko 41).
7. Zmanjšanje točkovnega pritiska na telo
Točkovni pritisk se pojavlja pri stiku telesa z robovi predmetov ali telesa s tlemi. To lahko 
rešujemo s podlago za noge, mehko podlogo in ergnomsko obutvijo. Pri klečanju uporabljamo 
kolenčnike, pogosto se pojavlja neprijeten stik rok z robom mize pri tipkanju.
8. Omogočenje zadostnega manevrskega prostora
Pozorni moramo biti na najvišje med nami.
9. Predvidenje mišičnega počitka med delom
To zagotovimo z razgibanim delom in med statičnim delom aktivnimi počitki ter med 
dinamičnim delom pasivnimi počitki. 
10. Ohranjanje udobnega delovnega okolja
Ukvarjati se moramo s primerno razsvetljavo in temperaturo prostorov ter prezračevanjem. 
Pomembno je, da okolje ni prehrupno, da niso konstantno prisotne vibracije in kemične snovi 
v zraku, vodi... V nekaterih primerih moramo biti pozorni tudi na razna sevanja. 
11. Zagotavljanje razumljivosti ukazov
Pri zagotavljanju razumljivosti ukazov so nam lahko v pomoč obstoječi standardi, vsekakor 
pa se moramo držati simbolov, ki so že v uporabi in veljavi, saj bo tako uporabniku lažje 
prepoznati in ločiti znake. 
12. Zmanjšanje stresa
Veliko lahko naredi tisti, ki daje delovne naloge, z dobro organizacijo. Na drugi strani so dobre 
navade posameznika pri npr. sproščanju, aktivnemu oziroma pasivnemu počitku med delom 
in nasploh ustrezen življenjski slog.
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Aslike 42, 43, 44 Iverna plošča, iveral in MDF oz. mediapan
sliki 45, 46 Furnir in laminat oz. ultrapas
slika 47 Mat lakirana kuhinja slika 48 Sijaj lakirana kuhinja
slika 49 Kerrock slika 50 Kerrock
sliki 51, 52 Kovina
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sliki 51, 52 Kovina
APregled materialov v kuhinji
Tabela kratic
Pregled materialov, ki se uporabljajo v kuhinji za omarice in 
pulte14
1. Iverna plošča
Pogovorno iverka je kompakten material, narejen iz lesnih delcev in veziva - lepila. Lesni delci 
so ponavadi iz jelše, bukve, bora, jelke, smreke ali topola. Pod visoko temperaturo je zmes 
stisnjena v ravne plošče. Debeline in plasti so pri ivernih ploščah lahko različne, saj za različne 
elemente v kuhinjah uporabljamo različno debele oziroma nosilne plošče. V pohištveni 
industriji je iverna plošča pogosto uporabljena zaradi svoje vsestranskosti in nizke cene (glej 
sliko 42).
2. Iveral
To je iverna plošča, ki je na zgornji in spodnji strani obdelana z dekorativno plastjo. Tako 
ploščo se uporablja za zunanje stene omaric, vratca in pulte. Material, ki se uporablja za to 
obdelavo, je melaminska smola. Za zaščito robov pred vlago, udarci in drugimi poškodbami 
takih plošč se uporabljajo melaminske nalepke, PVC ali ABS (glej sliko 43).
3. MDF ali mediapan
Mediapan (medium density fiberboard) je razmeroma nov material v pohištveni industriji. 
Klasično iverno ploščo in iveral nadomešča zaradi številnih možnosti obdelave. Tako kot 
iverna plošča je narejen iz lesnih delcev in lepila, le da so ti veliko manjši oziroma prašni. Pod 
visoko temperaturo in pritiskom se izoblikuje homogena snov s finejšo strukturo, zato jo je 
mogoče rezkati, delati utore in profilirati robove. Take obdelave so značilne za masivni les, 








medium density fibreboard - vlaknena plošča srednje gostote
folije ali furnirja. Robov ni nujno zaščititi z robnim trakom, saj se lahko čeznje povleče folije, s 
katerimi je že obdelana prednja ploskev (glej sliko 44).
4. Furnir
To je nekaj milimetrov debel kos masivneaga lesa, ki se ga lepi na osnovo in zaščiti s prozornim 
ali barvnim lakom. Ima vse odlike masivnega lesa, le da se ga lepi na osnovo iz iverne plošče 
ali mediapana (glej sliko 45).
5. Laminat ali ultrapas
To je večplasten material, ki se ga podobno kot furnir uporablja za oblaganje osnovnih 
lesnih kompozitov. Podlogo predstavlja nekaj celuloznih slojev, ki jih impregnirajo s fenolno 
smolo. Čez njo so nato nanesene plasti dekorativnega papirja, kasneje za zaščito zalitega z 
melaminsko smolo. Podobno kot ostali materiali je tudi laminat obdelan pri visoki temperaturi 
in pod pritiskom (glej sliko 46).
6. Folije
Tanke umetne snovi, ki niso kompoziti, imenujemo folije. Uporabljamo jih podobno kot furnir 
in laminat za oblaganje lesnih kompozitov, ivernih plošč, iverala ali mediapana. Najpogosteje 
so narejene iz podobnih snovi kot robni trakovi, npr. PVC ali PP. Imitirajo lahko številne vrste 
lesa ali pa so v odtenkih celotnega barvnega spektra. V pohištveni industriji so vse pogosteje 
uporabljene, saj ne vsebujejo formaldehidov in se jih lahko reciklira, odporne so tudi na praske 
in so barvno obstojne. 
7. Lakirane kuhinje
Prednost lakiranih kuhinj je v nevidnih robovih vratc. Lak je lahko matiran ali sijajni v vseh 
barvnih odtenkih (glej sliki 47 in 48). Pomembna je kvaliteta lakiranja, površina mora biti že 
pred lakiranjem natančno obdelana. Kvaliteta izdelka je povezana s ceno. 
8. Masiva
Od naštetih je najdražja in najbolj naravna možnost. Zaradi svojih lastnosti in ekološke 
neoporečnosti se počasi vrača v uporabo, uporablja se za kuhinje višjega cenovnega razreda. 
Vratca omaric so ali v celoti masivna ali je masiven rob, polnilo je furnirano v istem lesu kot 
rob. Pri masivi moramo nekaj pozornosti nameniti lastnostim samega lesa, teži, krčenju in 
raztezanju. Ponavadi se masivo zaščiti s prozornim ali barvnim lakom, redkejše so oljene 
omarice. 
14Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo novo kuhinjo, Pohištvo Gros-Novak, 2008, dostopno na <http://www.
gros-novak.si/uporabni_nasveti_5_materiali.php> (4. 5. 2017)
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A9. StekloTo je material, ki je v kuhinji lahko zelo hvaležen, saj je čiščenje preprosto, kaljeno steklo pa 
je odporno na udarce in praske. Izvedba je lahko sijajna ali mat, steklo je lahko barvano ali na 
notranji strani prelepljeno z barvno folijo ali fototapeto. Pulti iz stekla so lahko tanjši od tistih 
iz lesnih kompozitov (debeli so le centimeter).
10. Kerrock
Material je sestavljen iz aluminijevega hidroksida in polimera akrila. Je gladek, neporozen, in 
homogen. Videz je izredno podoben naravnemu kamnu, vendar je na otip prijetnejši, možnosti 
končnega izgleda pa so zelo široke. Z gretjem ga je možno oblikovati v različne oblike (glej sliki 
49 in 50).
11. Kovine
V kuhinji je pomembno, da je material odporen na  vodo in temperaturo, zato so vse nerjaveče 
kovine dobra izbira. Nerjaveče jeklo (nem. Rostfrei, ang. stainless steel) in aluminij prevladujeta. 
Te materiali se pogosto uporabljajo v profesionalnih kuhinjah, kjer je izredno pomembna 
higiena (glej sliki 51 in 52).
slika 53 Vinilna talna obloga
slika 54 Laminat
slika 55 Parket - kmečki pod
slika 56 Pluta
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APregled materialov, ki se uporabljajo za talne obloge
Povzeto po članku časopisa Dnevnik, objavljenega 10. 11. 201115, in po objavi podjetja Alpod, 
ki se ukvarja s polaganjem poda v notranjih prostorih16.
1. Vinilne talne obloge
Vinilne plošče so priljubljene zaradi svoje vzdržljivosti in cenovne dostopnosti. Prevladujoč 
material je PVC, včasih je sestavljen v kompozitu. Sestavljajo jih eden ali več slojev. Na voljo je 
veliko odtenkov, imitacij lesa, tekstur in vzorcev (glej sliko 53).
2. Laminat
To je večslojen material iz različnih plasti. Laminati so med seboj različno odporni na vlago. Po 
principu sestavljanja iz več plasti je podoben tistemu, ki se ga uporablja v kuhinji za omarice. 
Na voljo je širok spekter vzorcev, tekstur in imitacij lesa (glej sliko 54).
3. Parket
Poznamo več vrst in načinov polaganja, v osnovi je ta talna obloga iz masivnega lesa ali slojev 
iz njega. Primeren je za večkratno brušenje in z ustreznim lakiranjem odporen tudi na vlago v 
kuhinji (glej sliko 55). Cenejša različica parketa je furnet, pri katerem je pravi les le plast furnirja 
na vrhu. 
4. Pluta
To je naraven material, ki izvira iz lubja hrasta plutovca. Ta raste večinoma v mediteranskem 
pasu. Za odstranitev lubja drevesa ni potrebno posekati, niti poškodovati. Prvo lupljenje se 
izvede na približno 25 let starem drevesu, vsakih 8 do 9 let pa je lubje ponovno zrelo. Gotovo 
lakirana pluta je na voljo v ploščah. Sistem spajanja na klik omogoča hitro in enostavno 
montažo (glej sliko 56).
5. Keramične ploščice
Keramika je v primerjavi z ostalimi naštetimi materiali ena najbolj obstojnih in hkrati ponuja 
neštete možnosti izgleda. Vzdrževanje je enostavno (glej sliko 58).
6. Kamen
Za vzdrževanje je zahteven, cena je visoka. Njegova prednost je v edinstvenem naravnem 
videzu, vendar je predvsem v kuhinji lahko prezahteven za dnevno uporabo (glej sliko 57).
7. Linolej
Beseda izvira iz kombinacije imen za lan in olje. Sestavljen je iz lanenega olja, zmletih ostankov 
plute, lesa, apnenca, smole in lahko barvnega pigmenta, zato je z ekološkega vidika to ena od 
oblog, ki ima v prihodnosti potencial razvoja in širše uporabe. Je talna obloga, ki se proizvaja 
že več kot 100 let, je obstojna in enostavna za vzdrževanje (glej sliko 59). 
slike 57, 58, 59 Kamnit pod, keramični pod in pod iz linoleja
15 Izberite najprimernejše talne obloge za svojo kuhinjo, Dnevnik, 2011, dostopno na <https://www.dnevnik.
si/1042636613> (4. 5. 2017)
16Alpod-Parket, Alpod, 2011, dostopno na < http://www.alpod.si/parket/> (4. 5. 2017)
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slika 60 Skica razporeditve elementov
slika 61 Shema razporeditve elementov
slika 62 Shema razporeditve elementov z zgornjimi omaricami
slika 63 Razdelitev elementov na del za čiščenje in del za pripravo hrane
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AIzraba prostora v kuhinji
Osnovni elementi kuhinje
Osnovni elementi kuhinje so pripravljalna površina, pečica, hladilnik, pomivalno korito in 
pomivalni stroj. V tem poglavju sem jih umestila tako, da tvorijo funkcionalno celoto, vendar 
sledeče umestitve vsekakor niso edine možne. Skozi vizualizacije sem skušala analizirati 
izrabo prostora, da bom lahko ugotovitve kasneje uporabila za kuhinjo z optimalno velikostjo 
in razporeditvijo za dve ali eno osebo (glej sliko 60).
Začela sem z umeščanjem posameznih elementov v različne razporeditve. Vsakemu elementu 
sem dala veliko prostora, da so vizualizacije bolj pregledne. Širina vsakega modula je za 
začetek standardna (60cm), kasneje bo kuhinja smiselno zmanjšana. S tem sem pridobila 
na svobodi, kam umeščati elemente, saj je 60cm v širino dovolj za kateregakoli od naštetih 
elementov (glej sliki 61 in 62). 
Osnovne elemente lahko površno razdelimo na prve za čiščenje in druge za pripravo hrane. S 
sheme (glej sliko 63) je razvidno, kateri elementi spadajo h kateri od skupin. Vloga pomivalnega 
korita je deljena, saj spada k obema skupinama.
Shranjevanje kuhinjskih pripomočkov
Kuhinja je prostor z mnogo različnimi pripomočki, ki jih shranjujemo v omaricah in predalih 
ter obešamo drugje po prostoru na različne načine. S tem preprečimo nabiranje umazanije na 
njih in ohranjamo delovno površino pregledno. 
Omarice in predale sem razporedila tako, da z ergonomskega in psihološkega vidika tvorijo 
funkcionalno celoto:
• V spodnjem delu kuhinje so namesto omaric uporabljeni predali. Ti preprečujejo 
nepotrebno naprezanje hrbtenice. Globlji predali so višje kot plitvejši, da uporabniku slika 64 Prerez z velikostjo in položajem predalov na spodnjem delu kuhinje
preprečijo shranjevanje težkih predmetov v cone, ki so manj primerne za dvigovanje 
(glej sliko 64).
• Globine pulta in omaric nisem spreminjala, saj so standardni elementi v večini izdelani 
za globino 60cm. S tem želim ohraniti uporabnikovo svobodo pri izbiri pripomočkov. 
• Opozoriti velja na prostor, ki se pojavi okrog kuhalne površine in pomivalnega korita. 
Ta prostor je enostavno dosegljiv in zato primeren za shranjevanje najpogosteje 
uporabljenih pripomočkov. (glej sliki 65 in 66). 
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slika 65 Tloris spodnjega dela z označenim presežkom prostora
slika 66 Tloris spodnjega dela z izkoriščenim presežkom prostora slika 67 Frontalni pogled na novo razporeditev prostora
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APostavitev v prostor
Razporeditev iz poglavja Osnovni elementi kuhinje (glej sliko 67) je v tem postavljena v prostor 
in sicer v najpogostejše oblike, ki se pojavljajo v uporabno zasnovanih prostorih, hkrati pa je 
iz njih mogoče izpeljati tudi vse druge oblike z raznimi dodatnimi odlagalnimi površinami (glej 
slike 68-72).
slika 69 Enovrstna postavitev
slika 70 Dvovrstna postavitev
slika 68: skice postavitev v prostor
slika 72 Postavitev s polovičnim otokom
slika 71 Kotna postavitev
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sliki 73 in 74 Postavitvi z otokom
Kuhinje z otokom zaradi svoje lege zahtevajo nekaj več pozornosti. Težava je v tem, da se 
posameznih elementov ne da pritrditi na steno, hkrati pa lahko nastane med njimi mrtev 
prostor, če je pult prevelik, saj so si med seboj elementi zrcalni (glej sliko 74). V tem primeru 
je možno izkoristiti nekoliko višjo lego vgradne omare hladilnika in pomivalnega stroja ter 
pritrditi določene elemente (npr. dodatne police oz. omarice za shranjevanje) nanju (glej sliko 
73).
Kuhinjski otoki so izjeme tudi zaradi prostora nad njim, kamor lahko pritrdimo nekaj, kar v 
zraku visi, vendar ni pritrjeno na steno. Taka postavitev je atraktivna in uporabna, vendar 
večina kuhinj z otokom še vedno vztraja pri pritrjenosti vsaj nekaj elementov na steno (glej 
sliki 75 in 76).




Človek se je v zadnjih 100 letih spremenil bolj, kot v kateremkoli drugem obdobju pred tem. S 
tem se družba počasi tudi spoznava in na spremembo reagira. Nekateri odgovarjajo pozitivno, 
drugi negativno. Nekateri spremembe zavračajo, drugi jih z veseljem sprejemajo. Raziskava o 
statistiki nesreč (glej poglavje Statistika nesreč v Evropi v letih od 2008 do 2010, stran 19), ki se 
zgodijo ostarelim doma, kažejo na to, da okolje, v katerem preživijo največ časa, še ni povsem 
prilagojeno njihovi uporabi.
Kot oblikovalci se moramo teh sprememb globoko zavedati, saj lahko le tako oblikujemo 
produkte, ki bodo upoštevali ne le zdrave odrasle ljudi, ampak tudi poškodovane, otroke in 
ostarele. Pri tem so nam v pomoč raziskave, empatija, metode razmišljanja in ergonomska 
načela. 
Transgeneracijski dizajn
Kaj je oblikovanje, ki presega eno generacijo, je v prej omenjeni knjigi Transgenerational design; 
products for an aging population pojasnil James Joseph Pirkl17.
Transgeneracijsko oblikovanje pomeni ustvarjanje izdelkov in okolij, ki so kompatibilni s tistimi, 
ki so fizično in čutno prikrajšani. Ustvarja toplo in humano okolje s produkti in uporabniki, 
vključno s slabostmi slednjih. 
Tako oblikovanje ni diskriminatorno oblikovanje, namejeno izključno ostarelim. Z njim namreč 
prizadanemo in še bolj izključimo ostarele iz družbe. S tem, ko je izdelek primeren tako za 
običajne in “normalne” kot tudi za ostarele in fizično prikrajšane, dajemo slednjim občutek 
zaželjenosti in dostojanstva, s tem pa bodo sami sebe tudi bolj cenili in spoštovali.
slike 77a-d Prva in druga naloga
slika 79 Pripomočki
slike 78a-d Prva in druga naloga
17PIRKL, 1994, op. 11, str. 18
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AOvrednotenje ugotovitev: Aplikacija raziskave v delavnico 
za ozaveščanje študentov oblikovanja na ALUO
Namen delavnice je bil predstaviti splošne težave starejših, postaviti bodoče oblikovalce v 
njihovo kožo in s tem izzvati odziv na omejenost, ki jo s seboj prinaša starost. Za študente 
oblikovanja sem pripravila delavnico pečenja palačink z omejitvami, ki sem jih razdelila na tri 
skupine:
1. speči palačinko s statično obremenitvijo mišic 
2. speči palačinko s sivo mreno
3. namazati palačinko v kotu z diskriminatornimi izjavami
Pri prvi sem uporabila elastičen trak in uteži, ki se jih lahko pritrdi na roko in ponev. Za imitacijo 
sive mrene sem uporabila očala z motnim pleksi steklom (glej slike 77-79). Pri tretji sem na 
mizo v kotu postavila namaze za palačinke. Okrog mize po stenah sem prilepila provokativne 
in stereotipne izjave o starejših ter pri nekaterih dodala komentar za pojasnilo oziroma 
utemeljitev izjave (glej sliki 80 in 81). Nekateri so se v vlogo vživeli bolj, nekateri manj. Sama 
sem se odločila biti čim bolj nevsiljiva in nekaj udeležencev se je tako vživelo v vlogo, da 
so začeli oponašati naše babice in dedke ter se pri tem vidno zabavali. Nekatere od njih je 
zanimalo več o moji nalogi in bilo je dobrodošlo, da se nekdo ukvarja tudi s to problematiko.
“Ni prijetno, ko si star, sploh če te konstantno nekaj boli.”
“Kako paše, ko dam očala dol!”
Po mojem mnenju je bila delavnica dobro zastavljena, saj je bila kratka in jedrnata ter primerna 
za kogarkoli. Nekaterim je bilo odveč, ker so si morali sami speči palačinko, tisti, ki so poskusili, 
pa so uživali. Izbrano je bilo pravo okolje, saj so se udeleženci počutili domače.  Tretja naloga, 
kjer so si udeleženci mazali palačinke, je ostala nekoliko spregledana, saj ni imela jasnega 
cilja, želela je le z napisi opozoriti na stereotipnost o starejših.
slike 80a-h Izseki iz videa
slika 81 Skica koncepta 3. naloge
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AUmeščanje kuhinje v prostor - ogled luksuznih oskrbovanih 
stanovanj v Murglah
Stanovanja v Murglah so še v izgradnji, zato mi je gradbišče razkazal projektni vodja (glej slike 
82-85). V stanovanjih je že vsa vodna in elektro inštalacija, izdelane so kopalnice (glej slike 
91-93) in položen parket, kupec pa si jih po nakupu s pohištvom opremi sam.
Stavba je visoka 3 nadstropja, opremljena je z dvigali, garažo v kleti (glej sliki 86a in 86b) in 
wellness centrom, ki obsega bazen, džakuzi, savne in sprostitvene prostore z ležalniki (glej slike 
87a-g). Oskrbovana stanovanja zagotavljajo oskrbo stanovalcev “na domu”,  zato so posebej 
primerna za ostarele ljudi, ki imajo pogosteje težave z zdravjem. V večstanovanjski stavbi ali v 
njeni bližini biva zdravstveni delavec, ki je na voljo za hitro posredovanje ob težavah.
Hodniki v stavbi so svetli in široki, zunaj je veliko zelenih površin. Poleg enega od krakov je 
celo vrtec, ki gotovo pozitivnejšemu vzdušju. Stanovanja so po velikosti približno ločena v 
tri razrede, zato ima vsako od njih tudi nekoliko drugačno velikost kuhinje (glej slike 88-90 in 
94a-h). 
sliki 82, 83 Eksterier
sliki 85 in 86 Garaža
slike 87a-g Wellness
slika 84 Oskrbovana stanovanja Murgle, 2016
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slike 91, 92 in 93 Kopalnice so izdelane
slike 88, 89, 90 Tri velikosti kuhinj
slike 94a-h Dnevni prostori in hodnik
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Načrtovanje
slika 95 Skica miselnega vzorca - povzetek analitično-raziskovalnega dela
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NačrtovanjeIzhodišča za načrtovanje
V raziskovalno-analitičnem delu je bilo predstavljenih več zornih kotov, ki jih želim upoštevati 
pri načrtovanju izdelka (glej sliko 95). V naslednjem seznamu sem jih strnila v sedem točk in 
vsebino pretvorila v projektna izhodišča. Pri načrtovanju kuhinje želim:
1. Ustvariti okolje, ki deluje v skladu s človekovimi potrebami (v tem primeru s potrebami 
ljudi z zmanjšanimi fizičnimi sposobnostmi).
2. Starejši od 65 let največkrat živijo sami ali skupaj še z eno osebo, zato naj bo kuhinja 
oblikovana tako, da zadosti tem potrebam.
3. Po delavnici za študente ALUO se je pri prvi in drugi nalogi izkazalo, da so uporabniški 
vmesniki, ki so enostavni in hkrati oddajajo svetlobo, neprimerno bolj berljivi v primerjavi 
s tiskom ali drugimi tehnikami. Upoštevati moramo pomembnost svetlobe.
4. Največkrat uporabljeni elementi v kuhinji (predal s priborom, kuhinjsko korito, kuhalna 
površina, koš za odpadke...) naj bodo karseda dostopni in neobremenjujoči za telo. 
5. Vsi elementi  naj bodo zasnovani tako, da ne obremenjujejo telesa z dvigovanjem, sploh 
pa ne iz skrajnih položajev. Vsako opravilo naj poteka v čim bolj nevtralnem položaju. 
Omare pod pultom naj se nadomestijo s predali, saj se tako izognemo velikim ročicam 
pri dvigovanju in premikanju predmetov daleč stran od uporabnika.
6. Tudi naprave, ki se vgradijo v kuhinjo (kuhalna površina, pomivalno korito z armaturo, 
pečica, hladilnik, pomivalni stroj, napa...), naj bodo razporejene tako,  da se izognemo 
nepotrebnim naporom. 






ČASOVNI OKVIR Oddaja trdo vezane verzije maja 2018, 
zagovor naslednji mesec
Enostavno aplikativna izboljšava kuhinje
Varnost in udobje uporabnika
Kuhinja je prilagojena izkoristku prostora, 
vendar ne upošteva ergonomije
Linearna postavitev kuhinje, ki se lahko 
preuredi v kotno ter postavitev s kuhinjskim 
otokom
Ena ali dve osebi v 3. življenjskem obdobju 
ali z drugačnimi telesnimi omejitvami
Projektna izhodišča
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NUvod v načrtovalski del
Na ergonomsko izboljšani zasnovi kuhinje sem ocenila dimenzije (glej slike 96, 97 in 98; vse 
mere so v cm) in ugotovila, da je kuhinja odločno prevelika za uporabo največ dveh oseb. V 
nadaljevanju bodo nekateri deli kuhinje ostali enaki, druge bom prilagodila, da bodo funkcijsko 
bolj optimalni in s tem zmanjšala celotno velikost.
Pri tem bom bolje izkoristila prostor med kuhinjskim pultom in zgornjimi omaricami ter vključila 
element, ki bo uporabnikom s poslabšanim spominom pomagal tako pri uporabi kuhinje kot s 
tem povezanimi dejavnostmi - nakupovanjem, branjem receptov, komunikaciji z gosti... 
Prilagodila bom ročaje, da bodo primerni za uporabnika z zmanjšano natančnostjo prstov in 
dlani. Poleg njih bom izdelavo prilagojene kuhinje skušala olajšati z oblikovanjem pulta, ki bi 
bil izdelan serijsko. Ta bo ponujal maksimalno svobodo uporabnika z enostavnim čiščenjem, 
zmanjševanjem polivanja po tleh in združevanjem površin za pripravo hrane ter čiščenje. 
slika 97 Tloris brez zgornjih omaric
slika 96 Frontalni pogled
slika 98 Tloris z zgornjimi omaricami
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NIzkoristek prostora med kuhinjskim pultom in zgornjimi 
omaricami
Pri načrtovanju kuhinje za ostarele bom vanjo vključila uporabo prostora med kuhinjskim 
pultom in zgornjimi omaricami, saj je ta zelo dostopen in hitro dosegljiv. Namenila ga bom 
shranjevanju najpogosteje uporabljenih kuhinjskih pripomočkov, živil ali aparatov. 
Sicer priročna lokacija je po drugi strani najbolj izpostavljena škropljenju ob kuhanju. 
Pomembno je, da to ob načrtovanju vključimo v eno od funkcionalnosti. 
Ena od možnih rešitev je uporaba vratc ali roloja (glej sliki 99 in 100). Druga je namestitev polic 
na steno. Odločila sem se za slednjo, ter jo oblikovala bolj fleksibilno (glej sliki 101 in 102), saj 
lahko s spremembo lokacije police zmanjšamo škropljenje po shranjenih pripomočkih. 
slika 99 Skica koncepta izkoriščenja dodatnega prostora
slika 100 Shema koncepta izkoriščenja dodatnega prostora z gabaritnimi merami
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slika 101 Skica koncepta plošče z luknjami za namestitev polic
slika 102 Shema koncepta plošče z luknjami za namestitev polic
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NOblikovanje ročajev predalov in omaric
V modernih kuhinjah postajajo ročaji omaric skriti, saj se pojavljajo izključno v tej vlogi. V kuhinji 
za starejše je pri tem elementu priložnost za izkoristek tudi v drugačni vlogi. Kuhinja s skritimi 
ročaji deluje bolj čisto, vendar pri kuhinji za ostarele ta lastnost ni nujno prednost. Ročaji bodo 
zato predstavljali večji delež funkcij (glej sliko 104).
Prva je dopolnjena funkcija ročaja, ki s svojo 
masivnostjo in nagibom omogoča oporo ob 
morebitnih padcih ali izgubi orientacije (glej 
sliko 105). Druga je oblika, ki omogoča, da 
se uporabnik nanj udobno nasloni in tako 
razbremeni spodnji del telesa ob pripravi 
hrane ali čiščenju. Na sliki iz priročnika 
Oblikovanje po meri človeka, priročnik (glej 
sliko 103) so prikazane v tem primeru 
pomembne dimenzije dlani R5-R10. 
Pod prej opisanim večjim ročajem je manjši 
predal za lažje kuhinjske pripomočke. Ta 
ni primeren za naslanjanje in je nekoliko 
odmaknjen od uporabnikovega dosega. Iz 
tega razloga moramo pomisliti na njegovo 
berljivost glede na okolico. Če uporabimo 
svetle fronte, se samodejno ustvari 
kontrast med senčno notranjostjo in svetlo 
zunanjostjo (glej sliki 105 in 107).
Ročaji zgornjih omaric so prav tako 
oblikovani s poudarkom na enostavnosti. 
Notranja ploskev je zaobljena, da se 
prilega roki pri odpiranju, njena velikost 
pa omogoča zanesljiv oprijem.  Oblika je 
razvidna na slikah od 105-109. Zaenkrat 
dopuščam možnost, da za zgornje in 
spodnje predale uporabim enake ročaje.
slika 104 Skica ročaja predalov spodnjega dela kuhinje
slika 105 Skica ročaja predalov 
spodnjega dela kuhinje
slika 106 Idejne skice ročajev
slika 103 Merjenje dlani
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slika 107 Shema ročajev z gabaritnimi merami
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NSlab spomin in pešanje vida naj ne bosta izgovor
Spomin in vid se z leti slabšata, obe težavi pa povezujejo napisano besedilo na določen medij 
- pri poslabšanem spominu se lahko z njimi spomnimo nečesa iz preteklosti, pri slabem vidu 
pa lahko predstavljajo težavo, če so premajhne. Iz tega razloga sem se njunega reševanja 
lotila združeno. 
Ko nekatere stvari večkrat pozabimo, si jih ponavadi začnemo zapisovati. Ko ne vidimo več 
dovolj dobro, si jih začnemo zapisovati v večji velikosti. Da bi to omogočila v kuhinji, sem na 
vrata hladilnika namestila črno tablo za pisanje s kredami ali flomastri (glej slike 107a-b in 109). 
Element je namenjen temu, da skozi njega lahko izražamo misli na svoj način. Lahko postane 
igriv prostor za izražanje misli in osvežitev spomina. Poleg črne table sem na veliko površino 
lahko pritrdila držalo za pametno tablico. 
Starejši ljudje bodo zagotovo sčasoma postali bolj vešči v njihovi uporabi (glej sliko 108). Na 
spletu lahko najdemo nešteto receptov, zato si jih niti ni treba zapomniti ali prepisovati, poleg 
tega nove odzivne spletne strani omogočajo enostavno povečevanje velikosti besedila. Črna 
tabla je tako s kombinacijo dveh pripomočkov predvsem kreativna in komunikativna površina 
.
sliki 107a in 107b Uporaba črne table v stanovanju slika 108 Držalo za pametno 
tablico na hladilniku
slika 109 Idejna skica kuhinje
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NPrilagojen kuhinjski pult kot končni izdelek za vgradnjo
Zadnji element, ki ga bom oblikovala v kuhinji za ostarele, je kuhinjski pult. To je površina, ki jo 
uporabljamo za odlaganje, rezanje, čiščenje, pripravo živil, shranjevanje živil in pripomočkov... 
Večinoma je izdelan po meri glede na kuhinjo. V osnovi je to deska iz masivnega lesa, iverne 
plošče, mediapana, Kerrocka, v profesionalnih kuhinjah iz kovine, včasih pa celo iz stekla. 
Podrobneje so materiali opisani v poglavju Pregled materialov, ki se klasično uporabljajo v kuhinji 
za omarice in pulte, stran 25.
Oblikovala sem kuhinjski pult, ki je izdelan po meri osebe v 3. življenjskem obdobju. Pri tem 
sem upoštevala potek dela kot je razvidno s spodnje skice (glej slike 110, 111 in 112). 
slika 110 Zasnova kuhinjskega pulta v skici
slika 111 Skica možne uporabe kuhinjskega korita
slika 112 Skica kuhinjskega pulta z označenimi elementi
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N slika 115 Kuhinjski pult - 3. različicaslika 114 Kuhinjski pult - 2. različicaslika 113 Kuhinjski pult - 1. različica
Razvoj kuhinjskega pulta je potekal skozi več faz (glej slike 113-115). Pri tem so bile upoštevane 
kompatibilnosti posameznih vgradnih elementov in potek dela, prilagojen uporabniku. 
Upoštevana je bila globina pomivalnega korita. Levo od njega je površina pulta dvignjena, 
da lahko uporabnik nasloni posodo na “ograjico” in odlije vročo vodo. Tako mu ni potrebno 
dvigovati celotne teže posode. Pomivalno korito je po površini večje in plitvejše, da se prepreči 
obremenitev hrbtenice ob sklanjanju, bolje osvetli korito in se nanj lahko namesti dodatne 
pripomočke kot so cedila ali deske za rezanje. 
Pri načrtovanju je bila pomembna pozicija kuhalne plošče, ki mora biti odmaknjena od pregradnih 
sten omaric. Uporabila sem indukcijsko kuhalno ploščo s prednostjo hitrega segrevanja in 
ohlajanja ter odsotnostjo odprtega ognja. Uporabila sem polovično kuhalno ploščo dimenzij 
50x30x5cm in jo postavila vertikalno glede na uporabnika. S tem sem omogočila dvigovanje 
težjih posod ali ponev čim bližje uporabniku z najmanjšo možno ročico. Vseeno ostaja med 
vročimi elementi in uporabnikom nekaj prostora zaradi kanala za odtekanje vode (glej zadnji 
odstavek).
Skrajno desno je pripravljalna oz. odlagalna površina. Skrajno levo je primež, ki uporabniku 
olajša odpiranje tesno zaprtih kozarcev ali konzerv. Oblikovan je tako, da sprejme vse velikosti 
kozarcev za vlaganje. Namenjen je lajšanju odpiranja tesno zaprte embalaže in omogoča 
odpiranje z eno roko (ob nezmožnosti uporabe druge roke ali ob uporabi bergle). Zasnovan je 
izredno enostavno, saj je tako enostavno tudi čiščenje in vgradnja v pult.
Upoštevana je vgradnja pomivalnega stroja velikosti 82x45x55cm. To je pomivalni stroj 
manjše velikosti, saj je kuhinja namenjena največ dvema uporabnikoma.
 
Okrog celotnega pulta je kanal za odtekanje vode. S tem preprečimo nepotrebno sklanjanje 
ob polivanju tekočin po tleh, saj uporabnik v 3. življenjskem obdobju ni več najbolj spreten z 
rokami in ne vidi več najbolje. 
slika 116 Kuhinjski pult - končna različica z označenimi elementi
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slika 117 Kuhinjski pult - izdelava CAD modela z analizo naklonov (spodaj desno); v zgornji vrsti renderjev je za lažjo predstavo dodana deska za vpenjanje polic
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slika 118 Kuhinjski pult - rumeno obarvan, primež - modro obarvan
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NKuhinja kot celota
V tem poglavju so vsi posamezno oblikovani elementi združeni v kuhinjski sestav. Glavnemu 
elementu - pultu s primežem (glej sliki 117 in 118) - so se pridružili: 
1. omarice zgoraj in predali spodaj, 
2. hladilnik dimenzij v88 x š56 x g55cm,
3. vgradni pomivalni stroj dimenzij v82 x š45 x g55cm,
4. vgradna indukcijska kuhalna plošča dimenzij š30 x g57cm,
5. ročaji na spodnjih omaricah,
6. ročaji na zgornjih omaricah,
7. trak za vlečenje s telesom na ročaju hladilnika, 
8. površina vrat hladilnika, ki je primerna za pisanje s kredo,
9. držalo za pametno tablico,
10. kuhinjska večnamenska armatura Hjuvik.
Na slikah desno (glej slike 119a, b, c, d) je predstavljen postopek vizualizacije kuhinje skozi 
renderje. Trenutna faza na prej omenjenih slikah je umeščanje v prostor in postavljanje kamer. 
3D model je izdelan v Solidworksu, dodatni modeli kuhinjskih pripomočkov za lažjo predstavo 
v prostoru (rastlina, knjige, mešalnik, kozarec za vlaganje, kuhinjska armatura, kuhalnik za 
kavo...) pa so uvoženi s spletnih strani GrabCAD in Archive3D.
V nadaljevanju sledi nanašanje materialov in tekstur, umeščanje v okolje in osvetlitev (glej 
slike 120-122). 
Pri kuhinji je poleg zgoraj omenjenih elementov pomembna dobra osvetljava (najbolje kar 
pod zgornjimi omaricami) in nedrseča tla. Ena boljših izbir materiala za tla je npr. pluta, ki je 
obstojna, naravna in nedrseča, hkrati pa enostavna za vzdrževanje. 
slika 119a Heroshot pogled na celoto slika 119b Frontalni pogled na celoto slika 119c Detajl primeža
slika 119d Pogled na pult
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Nslike 120a-d Slikam 119a-d s prejšnje strani sta dodana osvetlitev in pravi materiali oz. teksture
slike 121a-d Slikam 120a-d so dodane grafike, ozadje in nekateri poudarki oz. luči















slika 123 Opisi posameznih elementov
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NOpisi posameznih elementov (glej sliko 123)
1. ročaji omaric zgoraj
Ročaji so prilagojeni za odpiranje s celo dlanjo. Razlog za preoblikovanje so neokretnost in 
bolezni, ki pri ostarelih in hendikepiranih zmanjšujejo natančnost prstov in dlani. Omarice 
nad pultom so plitve za večjo preglednost in omogočajo shranjevanje minimalnega števila 
krožnikov, skodelic in kozarcev, s svojo majhnostjo pa preprečujejo, da bi uporabnik dvigoval 
težka bremena nad seboj.
2. ročaji predalov spodaj
Ročaji spodaj so močni in omogočajo, da se uporabnik ob padcu na njih opre in počasi “pleza” 
navzgor. Na spodnjem delu kuhinje so namesto omaric uporabljeni predali. Ti preprečujejo 
pretirano sklanjanje in so bolj pregledni kot omarice. 
3. hladilnik dimenzij v88 x š56 x g55cm
Hladilnik je namenjen shranjevanju svežih živil, ta dimenzija pa na trgu ponuja tudi vgrajen 
zmrzovalnik. Sveža živila so glavni vir koristnih vitaminov in drugih snovi, ki jih naše telo 
potrebuje poleg osnovnih hranil - oglikovih hidratov, beljakovin in maščobe.
4. trak za vlečenje s telesom na ročaju hladilnika
Vrata hladilnika so za odpiranje ena od bolj težavnih. Zato je na njih nameščena zanka za 
odpiranje, v katero lahko uporabnik namesti podlaht (ali celo nadlaht, pri hendikepiranih) in se 
vratom upre s celim telesom.
5. površina vrat hladilnika, ki je primerna za pisanje s kredo
Velika površina je kot nalašč za izkoritek v namen obveščanja ostalih članov in zapisovanje. 
seznamov za trgovino, receptov in drugih opomb. Je tudi prostor, kjer si hitro pozabljivi lahko 
napišejo hitre opombe, zabeležijo čas kuhanja... Vnuki in drugi sorodniki ostarelih lahko tam 
pustijo svoje risbe ali sporočila. 
6. držalo za pametno tablico
Na površino hladilnika je pritrjeno držalo za pametno tablico. Splet v današnjih časih vsebuje 
ogromno koristnih informacij, tablica pa je enostavna za uporabo.  Spletni razvijalci oblikujejo 
vedno bolj dostopne in odzivne strani (ang. responsive, accessible), ki omogočajo povečavo 
velikosti besedila in slik. Tako lahko uporabnik poišče recepte, to pa spodbuja h kuhanju in bolj 
aktivnemu preživljanju prostega časa. 
7. vgradni pomivalni stroj dimenzij v82 x š45 x g55cm (in nastavljivost kuhinje po višini)
Pomivalni stroj teh dimenzij je primeren za manjšo količino umazane posode. Poleg varčnosti 
s prostorom z manjšo velikostjo spodbuja k rednejšemu pomivanju posode. Pod pomivalnim 
strojem je prbl. 6cm visoka podpora. Z njenim zviševanjem oz. zniževanjem lahko dosežemo 
višjo ali nižjo končno višino pulta, da je delovna višina prilagojena uporabniku.
8. vgradna indukcijska kuhalna plošča dimenzij š30 x g57cm
Kuhalna plošča je v kuhinji nepogrešljiva površina, hkrati pa ena od bolj nevarnih zaradi 
visokih temperatur. Zato je izbrana indukcijska kuhalna plošča, ki je zaradi hitrega delovanja 
in ohlajanja primerna za ljudi, ki niso najbolj okretni in ne morejo biti dolgo časa na nogah. 
Izbrana je manjša velikost, saj je kuhinja namenjena največ dvema osebama. 
9. pregrada med kuhalno ploščo in koritom
Med kuhalno ploščo in koritom je nameščena 2cm visoka pregrada, ki omogoča naslanjanje 
težjih loncev, iz katerih želimo odliti vodo. Tukaj pridejo v poštev različni manjši pripomočki za 
odcejanje vode, nameščeni ali na lonec ali na korito. 
10. primež za odpiranje embalaž
V eno od stranic pulta je vgrajen primež za odpiraje embalaž. Primeren je za šibke v rokah in 
tiste, ki zaradi poškodbe ali bolezni lahko uporabljajo le eno roko. Primež se zgleduje po tistih 
v kovinarskih in mizarskih delavnicah, vendar je prilagojen za vsakodnevno uporabo. 
11. stena za fleksibilno postavitev polic nad pultom
Na steni za pultom je deska z luknjami, ki omogoča vstavitev enostavnih polic z zatiči in 
njihovo poljubno prestavitev glede na uporabnikov lasten način uporabe kuhinje. Te police so 
namenjene za shranjevanje živil in pripomočkov, ki so najpogosteje v uporabi. 
12. kanalček za odtekanje politih tekočin
Okrog celotnega pulta je kanal, ki preprečuje, da bi polite tekočine s pulta tekle na tla. S tem 
uporabniku preprečimo sklanjanje ob brisanju teh tekočin s tal. Kanalček se steka v pomivalno 
korito.  
13. plitvo pomivalno korito z odcejevalnikom
Pomivalno korito je vkomponirano v pult (pult in korito sta en sam kos). Korito je plitvo, da 
uporabniku preprečimo nepotrebno sklanjanje in približamo živila, ki jih v njem pere.
14. kuhinjska večnamenska armatura Hjuvik
Za zgled je izbrana kuhinjska armatura Hjuvik iz IKEE. Razlog je fleksibilnost, da uporabniku 
vsakdanje opravilo pranja živil čim bolj olajšamo. 

Načrt: pult z gabaritnimi merami
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NMaterial za pult in postopek izdelaveOblika pulta je zasnovana za brizganje plastike. Upoštevani so snemalni koti in rebra (glej 
sliko 117). Ker je pult v stiku z vročimi elementi v kuhinji, mora biti temperaturno odporen. 
To zagotavlja plastika poliariletereterketon oz. PEEK. Seveda je možna izbira kateregakoli 
temperaturno odprnega materiala. 
Alternativa
Dražja, a še bolj obstojna - npr. na udarce - in na občutek bolj naravna alternativa plastiki je 
Kerrock. Za več informacij o Kerrocku glej poglavje Pregled materialov v kuhinji, stran 25.
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NIzdelava predstavitvenih maket in modelovPri izdelavi delovnihin predstavitvenih maket in modelov sem se poslužila tehnologije 3D tiska, ki sem jo združila s kartonom, lesom in umetnimi materiali (glej slike 124-138). Nekaj modelov 
je v merilu 1:1 (glej slike 132, 135 in 136), nekaj pa je pomanjšanih zaradi omejitev 3D tiska 
(glej slike 129-131, 133 in 134, 137 in 138). Zgornja ploskev pulta je natisnjena v pomanjšanem 
merilu, le rebra so odebeljena, ponovno zaradi omejitev 3D tiska (glej sliki 137 in 138).
slike 124-128 Izdelava delovnih maket in modelov
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N
sliki 135-136 Modeli v merilu 1:1; kombinacija 3D tiska (bela plastika) in lesa
slika 132 Primež in del pulta v naravni velikosti
slike 129-131: Maketa celotne kuhinje v pomanjšanem merilu
sliki 133 in 134 Maketa celotne kuhinje v pomanjšanem merilu, pogled na pult z “vgrajeno” indukcijsko ploščo
sliki 137-138 Model pulta v pomanjšanem merilu, izdelan v 3D tisku; rebra so odebeljena zaradi tehnologije tiska
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OvrednotenjeEvaluacija rešitve skozi SWOT 
analizo
Kaj je SWOT analiza?18
SWOT analiza je orodje, s katerim ocenimo:
• prednosti (ang. strengths), 
• slabosti (ang. weaknesses), 
• priložnosti (ang. opportunities) in 
• nevarnosti (ang. threats). 
Najmočnejša prednost te analize je možnost aplikacije na širši spekter problematik: v objektiv 
lahko postavimo izdelek, več izdelkov, podjetje, trg in celo osebe, sodelavce, kolektiv, sebe... 
Ker je enostavno razumljiva, je primerna za širok spekter občinstva oz. sodelujočih v njej. V 
nadaljevanju se bom osredotočila le na izdelek, saj bo v moji analizi v ospredju. 
Prednosti in slabosti izvirajo iz izdelka, priložnosti in nevarnosti pa prihajajo od zunaj.  Tako na 
prva dva sklopa imamo vpliv, na druga dva pa ne, oz. občutno manj. 
Prednosti izdelek dvigujejo nad konkurenco in ga pozitivno diferenciirajo na trgu. Skozi razvoj 
izdelka jih skušamo postaviti v ospredje in postopoma izboljšujemo. Na drugi strani si želimo 
slabosti pri izdelku čim bolj zmanjšati, odstraniti, vsekakor pa uporabnika zavarovati pred 
njimi, če so nevarne. 
Pri priložnostih in nevarnostih iz zunanjega okolja moramo ravnati fleksibilno. Prihodnost 
izdelka lahko napovemo s tržnimi raziskavami in opazovanjem trendov. Ker prihajajo iz 
zunanjega okolja, je v dogajanje že vključena določena masa ljudi, pri katerih lahko s pravimi 
(ali napačnimi) prijemi in agilnostjo hitro dosežemo, da izdelek vzljubijo (ali ga odklonijo).
Ovrednotenje rešitve
Prednosti
1. Celoten pult, skupaj s kuhinjskim koritom, je iz enega kosa. Zmanjšano je število robov, 
korito ni pregloboko, v njega se steka kanalček, ki poteka okrog celotnega pulta. 
2. V trdno pritrjen pult je vdelan prostor za primež, ki oslabelim v rokah in zapestjih lajša 
odpiranje embalaž. Tistim, ki lahko uporabljajo le eno roko, ta predstavlja pomoč pri 
nekaterih opravilih.
3. Omarice nad pultom so majhne in plitve, zato je v njih mogoče shraniti le najnujnejše. 
S tem se izognemo odvečnim predmetom v majhni kuhinji.
4. Pod višino pulta so namesto omaric uporabljeni le predali. Razlog je enostavnejše 
rokovanje s predmeti v njih, ki so lahko včasih tudi težji lonci za kuhanje. V kuhinji so 
sicer predvideni majhni in lahki pripomočki. 
5. Ročaji predalov in omaric so oblikovani robustno, vendar iz človeku prijaznega lesa. 
Poleg tega, da se z njihovo pomočjo odpirajo kuhinjski elementi, predstavljajo oporo 
in ponujajo prijemala v primeru padca ali izgube ravnotežja. Pri tem sodeluje tudi 
kanalček na zgornji površini pulta. 
6. V kuhinji sta predvidena prostora za majhen hladilnik in pomivalni stroj. Hladilnik 
je v velikosti, ki zadostuje dvema uporabnikoma in nič večji. S tem želim preprečiti 
kopičenje hrane v njem. Pomivalni stroj je prav tako majhen, da so umazane posode 
redno pomite in zlaganje iz stroja ne predstavlja večjega napora naenkrat. 
7. Uporabljena je indukcijska kuhalna plošča, ki se najhitreje ohladi po uporabi. 
8. Kuhinjska armatura je večnamenska, da se čas priprave hrane čim bolj zmanjša in s 
tem tudi napor za telo. 
9. Predali pod pultom se končajo približno 40cm nad tlemi. S tem je preprečeno pretirano 






















1. Pult iz enega kosa, kanalček okrog 
njega, plitvo korito 
2. Vdelan primež
3. Majhne in plitve omarice nad 
pultom
4. Namesto omaric predali 
5. Ročaji predalov in omaric so opora 
in prijemala 
6. Majhen hladilnik in pomivalni stroj
7. Indukcijska kuhalna plošča
8. Večnamenska kuhinjska armatura
9. Spodnji predali ne segajo do tal
10. Poljubna postavitev poličk nad 
pultom
11. Pisanje s kredo in pametna tablica
10. Stena nad pultom je naluknjana po celotni površini in s tem omogoča poljubno 
postavitev poličk.
11. Vrata hladilnika so prebarvana z barvo, ki omogoča pisanje s kredo, na vrata pa je poleg 
tega pritrjen nosilec za pametno tablico; oba z namenom, da se uporabniku omogoči 
pisanje in branje zapiskov s prilagojeno velikostjo. Ogromna količina receptov na spletu 
naj bi uporabnika spodbudila k aktivnemu preživljanju prostega časa v kuhinji. 
Slabosti
1. Pult je iz enega kosa, zato je ob poškodbi potrebna menjava celotnega kosa.
2. Dvignjenost od tal predstavlja težavo, ko je kuhinja vgrajena v stanovanje s šibkimi 
stenami. Takrat je treba vključiti dodatno podporo. 
3. Kuhinja ni primerna za uporabo z invalidskim vozičkom. Moj predlog je “raztegnitev” 
v vodoravni smeri, da z drugačno razporeditvijo predalov spodaj in s spremenjeno 
lokacijo zgornjih omaric pridobimo nižji delovni prostor, pod katerega uporabnik lahko 
zapelje z invalidskim vozičkom. 
Priložnosti
1. Kuhinja je zaradi majhnosti in upoštevanja uporabnika v 3. življenjskem obdobju 
primerna za oskrbovana stanovanja in domove za ostarele, kjer si (ponekod) sami 
pripravljajo hrano. Zaradi večje količine pultov, ki bi jih v tem primeru morali izdelati, je 
serijska proizvodnja upravičena.
2. Predelava v kuhinjo, primerno za uporabnika v invalidskem vozičku. 
3. Zaradi upoštevanja nevarnosti, ki bi na uporabnika lahko prežale, je kuhinja primerna za 
otroke. Možna je uporaba za šole (npr. pri predmetu gospodinjstvo) ali vrtce. Zdravje bi 
še posebej pri otrocih moralo biti na prvem mestu, zdrav način življenja jim enostavno 
in skozi zabavo lahko približamo s kuhanjem. 
Nevarnosti
1. V kuhinji na uporabnika preži več nevarnosti, kot so politje vroče tekočine, spolzka tla, 
rokovanje z vročimi predmeti, težki lonci... Zato povečana previdnost pri ostarelih ni 
odveč. Glede na uporabnikovo stanje je treba določiti, ali je kuhinja sploh še primeren 
prostor, ali ga je od nje bolje odmakniti. 
2. Previsoka cena zaradi načina izdelave pulta. Izdelek je za proizvodnjo treba še prilagoditi. 
Ta postopek je drag, izdelati je treba orodje... Povprečen uporabnik v 3. življenjskem 
obdobju nima visokih prihodkov, s katerimi bi si lahko privoščil drag izdelek.
1. Menjava celotnega pulta ob 
poškodbi
2. Dodatna podpora ob šibkih stenah 
3. Neprimernost za uporabo z 
invalidskim vozičkom
1. Uporaba v domovih za ostarele
2. Predelava za uporabo z invalidskim 
vozičkom
3. Kuhinja za otroke





Cilj te diplomske naloge je prilagoditi kuhinjske elemente in v enega od njih vključiti  pripomoček, 
ki še dodatno olajša pripravo hrane. Kuhinja je namenjena ostarelim in nekaterim hendikepi-
ranim. 
Rešitev
Predstavljena rešitev (glej sliko 139) še zdaleč ne predstavlja konec razvoja tega izdelka, 
temveč odpira nove poglede na problematiko ostarelih. Podobne metodologije bi se lahko 
lotili tudi pri prilagajanju drugih prostorov in pohištva, ki jih človek uporablja v vsakodnevnem 
življenju (izpostavila bi kopalnico, ki je prav tako prostor, kjer se dogajajo zdrsi in udarci). 
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